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I Mussolini a l'aguait de
I ' '
Poc despree del julio} del 1�36 comencaren a dlbulxar se en els medis an- i Ens assebenta el cable que la dele:
tifelxlstee uns nuvols que mes lard havien de consrftulr el perill mes temible " 'gact6 envfada per
Mu!sollni prop del
de tots ele que podien emenacer Ie bona marxa de 10 Revoluci6.
I
Govern argenn, amb Ia m�esi6 d'ofe-
Bps referlm S"la pruija ,artidlsta, a l'amblci6 col-lectlva=-de vegades im- rlr-ll l'elutdel faeclo peninsular, ultra
puJsada per eperencres personele-s-que en colIocer les organltzaclone anti- 'el dels feixistes italians radlcats en
feixistes. l'une entront de l'alrra, han afebllt conslderablement l'empenra del territor! argenti, per tal d'ofegar, el
eoniunt que la Lllbertat opoae a la Tlranle. 'latent moviment eoctaltere que s'Inlcla,
.. 5e�b�a com sl e'hegues oblldat que le causeno �,s d'un parfit , d'una or- havla estet refuser pel Govern fei�lsta
gariirzac! 6 , nt d'un sector, per ampli que sigol, slno de tots els partlts, les or- argentl.
.anitzaciorre I ela .sectore que llulten contra el felxlsme.' Bis que conelxem 121 'polftlca hege-
"Qufna es l'organItzacl6 que ha oblldat aquest prlnclpl elemental i inelu� monica emprada per JiaJio arnb el Go-
dible de l� convlvencta antifeixista? vern de I'Argentina en e) transcurs
Dlssortadament no creiem que sigui cosa d'un sol sector. Avul l'un i de- dels darrers clnquanre enys, tradurm
rna -l'attre, hem tingut ocasi6 de vel.Jr� que el morbos afany hegemonic ha fet l'aparenr fracas diplomatic de Mus-
, 10rat en m�s d'una organitzaci6 entlfelxlste. Potser si que hi ha un partit que. solini com una de les freqiients arne­
es dJstingeix dels altres en aquestemena d'activtrete; 'pero la nostra posici6 naces que dirlgelx II Anglaterra en­
"ncament neutral dins el bloc antifeixista no ens auforItza en aeiuest moment I :torn dels afers d'AbisshliD, de la'Me­
per a dirimir un_plet que haura d'�sser fallat'severament pels qui eiu§ jutjaren I dHerrailia i avui de I'Argentina.
1I:10ts segons els,nostres actes. 'I Amenaces que fina!itzen amb l'hl-
lper aleshore8, i,de que eIs haurf servit als que arc.; s'esforcen a prei!en- 'j pocfita
cGenllemen's agr.eoement> que
tlir-se com els arbllres de la situacl6, si apareixeri;lO damr1nt lee pagines de Ia ve, a esser allo ,del pati de Monipo-
Histol'in com uns vulgare monopolitzadors? t dio, a Ia novel 'lex Rinconete I Corta-Si tots declarem que nO hi ha cosa m�s apremiant que guanyar 112 goer- dill° , cy dense los memos 'Ios ami-
ra, perque tot el desH de Catalunya j d'Bspanya depen de, la nostra victoria' gos', ••• ,
sabre el feixisme international, 6per que entesfar-nos a guanyar posicions, Situarein c�da una de lea tres n�­
quan aquestes inquietuds representen 'un eiltorpiment per a ia CF}usa que a clons en joe, a lIur respecriva signi
�
iofs ens es comuna? 'fic ci6.'
60 es que som tiln canditis que arrlbern a creure que els contraoplnante • La Republ.ico Argentina en indepen'- ,
.s'ban de plegar de bra�os j deixar- nos ,el camr'lIiure?
'
,
dllzar, se d'Bspanya, teniD un terri tori
.
,
No! Aixo no es logic, perque de la mateixa maDera que uns es creuen ele � sis vegad�s -mes gran que eJ de la'
vertaders interprets del poble I per zilxo volen Imposar lIurs punts de vieta I Metropoli, i lIurs 're�tots polftics �mb'
co m 81 f08sin articles de fe, els aUres· opinen ei matelx, jel reeuJtpt q;aqueeta identl�a mentalitat castellaila.
co'ncepci6 general de les coees �s 'catostrofic per a.1 bloc antiteixista, eI qual, Anglaterra �juda ]'ArgenHl'la, per
no'mes pot' mantenir se a base de con'cesslons mutues, de cordialltat i de sa- la consolidaci6 de la nova
confedera­
crificis individuals i col'lectlus. ci6, amb l'estudiat propflsft que III
Les uQlques inquietuds ')icites. les que obtindran el sufr�gi de les genera- sobirania del terrltori recalgiles nomi­
eions futures per lIur generosifat i per lIur eficacia contra el feixisme, s6n les
. nalment en la Republic� Argentina
(lue s'esmercen a enrobustir l'Dlian�a popular, a unir eis homes i les organit- economicame�
Testes esdava d'Ari-





gJ'.aus de'I'actuaci6 de cadascu seran rrtesurats per la quantitat d'e8for� post-I . Posat aquest pJa a 'Ia pra�tica h�flurf.a �� d�sfor�m�nc6munatlleialm�tambel d�s a"res�que haure� I �.���_���������������������������
aperrat,
a la IlUi,ta.
no pas per la pugna que hagim pogut mantenir per tal d'im-
Iposar; ni que sfgui de bona fe, el nostre criteri particuh:lr. Qespr,es de la I1I,OJimpiada




tenlnt ulla PO!ici6 dlgna fins al sacrifici en holocaust de ia Ilibertat, aquell.
mal pesi a tetes les aparences, mer�lxera els bonors ,de la H storia.
Ln q uie t u d s i'1·licites I'Argentina"
I resulret que Anglaterra, sense' neces-
sttet d'anexlonar- se cap territorl nl ha­
ver d'esmercer mllfons per a con­
server-to, ja que equestea despeses
han corregut a carrec del Govern so­
bira argent], mentre que Anglat�rra
volcava mlllons d'esterJines en' una
xarxa de terrocerrtls '211 voltanr de la
qual es fundaren colonies agrfcoles, a
l'empar d'una lfberel legialacl6 argen­
tina, hevenr aconsegulr reeolltr anyal- .
merit una .24 mHions de 'tones de ce-:
reals. la tercere part de les gnals s6n
a beneflci net d'Anglarerre, representJt
per la recaptaclo de transports per fer­
rocarrll, velor dele sacs d'arpillera,
no lis marff.iins, aesegurances, comis
slons bancaries. etc., etc.
Angl:!terra 01 desenvolupar aquest
bell programa �conomlc, tenia molt
en compte'que Italia navia situat en el
I terril-orl argenti m�s d'u,n milf6 i mig
d'agricultors; i aquests eren els veri­
tables propUlsors de'ta vasta colonit'­
zaci6 agf'icoJl!.
Cinquanta anys emera, lea tres .na­
clons representaven en el concett eco­




L'Argentina fa eObirania politica.
Anglaaerra III domfnacf6 economica.
. Italfa els bra�08 de J'economia.
Tres factors amb for�ada harmonia,
perc) aIT.b perm constant de rompre-Ill
cada vegada que un dels tres factors
es consideri perjudfcat, per l'amblcl6




lnte;nacionals celebrats a Paris i .es
classifica en sete i cinqu� 1I0c reS­
pectlvament; en un dels festivals de
, pres�leccf6 c,elebrats a l'Bstadl Muni­
cipal de MontjuYc bat� el record ofi­
cial de Catalunya de Ia prova dele
.10:000' metres, prova CJ,u'e Ii vaJgU�
merescudament Mser seteeci'onat per
'a representar l'equfp d'BspanYi!l .. '
l'Olimp,fada Obrer12. ,
A ,Ambers, en la proya dels 10.000
metres es classlfica en tercer 1I0c; ac- �
�uacl6 destacadfssfma ei tenlm en
compte que el nostre atieta es" bate
6mb homes bregats en l'atletlsm� i de
,
gran epvergadura com eren els' tres
fihmpesos especiallstes, en aquesta
provo. Fernandez fou l'unic que des­
punta de lea delegaci6 �spanyoJa, per�
que�hem de remarcar que les princi,
,pals ovacions foren pel' petit-gran
matllroni. Despres hem de temarcar
tamb� que en liS clausura de l'Bxposl,:"
do'ln"erriacional de Paris que tingu�
Uocra l'BstadI de Colombes en festl'
val Internacional en el qual hi pren·
gueren part les nacions U. R� S. S.�
Fran�a I Bspanya. Fernande� s'apun.,.
ta un altre exit en 1a prova dels 5.�
metres que es CI�s8ifica en tercer 1I0c�
,
que igualment que a Ambers Ii va1t




Bs' amb -viv� satlsfaccl6 que cons.
taterp.'e)e exits' de Fernandez, com II
alleta I com a mataroni. ,La seva mo:..
destia ha fet, pero, que els seus griln�
, dots d'atleta, hagin passat desaperce:­
,
buts <I molts. I els diri�ents. d�l C. B:f
Jaume Fernandez
I dlscurs pronunciat a Vale!lciD, que de Despres
d'haver callat lea plom�s
II
lots els P?bles hispilnics era Cata-lu- autdritzades de
l'atletisme sobre la
. nya Ia que mantenia. sense cap dub- III Olimpiada Obrera, erlc�ra,que pro­
I
te, eIs vlcis d'origen amb mes corat-
.
fam� en m�teria ,periodisflca no 'ens
ge' en comen�ar la g�erra, com arr,eu perdonariem deixar a l'obJit la magnf-
Avalada amb el segeJl de I'organit- mobllitzant u,nes quantes tribus que fica actu�ci6 d'aque-st petit-gran aflela




d'un'salt jamb un cami6 anaven a No serio perjiemes per a comen�ar'
Jguem, justos am es pa- I prendre Sarcgossa, j qQe en alfres- de fer un petit hi�torial de Ia vida at·
. raiJ:les' f'amb Its intencions', fronts lambe es comen�a rl'aguesta letica de Fernandez:
,
BI Comite del' Redi de 'Matar6 del I manera, etc. Fi,!
dos anys que debuta en)a plata
Perm Sociali�ttl Ul)lficat, contra el Bis vlcis d'Qrlgen a 'que e� referiil
� del C. E. Layetimia i les seves actua-,
SeD costum tlfentaular polemiques i el camarada Comorera, eren la Buifa
'eions 56n a bastament conegudes del
divergencies enJre les organi1zaclons del PartH contra els inc�ntrola1s i -que' 'PubliC m.ataronf;
la seva -prime'ra ' ac'
politiques oj sioolcals 'antifeixistes per v.an esserrt ven�uts; contra l'Impunis- I
tuacl6 fou en la cursli de, Jean
II poder mantenlll cada dia amb m�s
m2 -I s'esta aCaibfm'f limb ell, contra ! Bouin of!. guanya la clas5ifica­
fermesa l'uoitat sagrada ,per a vencer els agents provocadors -tro!8kistes
i' ci6 de neofits i en la qual meres.qu�
definitivament el nostr2 enemic cornu, es v� acabant'amb ell�, la Iluita per un jU5tificat elogi
dels reporters de I.
treballant constantment pel ciunf de elevar la,'consclencia' deIs treballa- capital,
qualificant, 10 com unci de les
,
.' la um(at i dierit '(1mb ibta cruesa i :v8L dors i hb hem assolit, i al cap d"un
mes fermes esperances de,l'atletlsme
"
I· I P
. A f ide j catala. En 'Ilquesta terri�porada ha re-1enHa. totes les verHats q.ue no es po'" any'ten m e artlt Imt:;s orl, e a,a-
, den mai call1lf, es v;eu aV\li o�ligat a lunya. amb els seus 60.000
cotit.i.llnts pre,sentat a Catalunya als dos crossos
8O'rfir ar pas d'un interes prou pal�sot I una U. G. T. majorifaria ,amb mig
perqu� 'es mlri, el nostre ParUt i els mfl16 de militants. etc.;fins a la for-
nostr�s dirigents amb antip:atia i fer' 'm��i'6 de l13xercit Popular Regular I
pO�$tble d'aquest� m�U1era !a des,con
'
el' 'comandainent unic, que han I'd
fian� ,dele treQ�ladofs, �Js q,uals,' pos'sible que' tots els fron'ts canvies­
pere, "sdrtosatrfenf, saben 'nfaSsa be sin radicalmenl' Irs. seva lesomiil·
de]
les finalitats Inconfessable,s que per.. comen�ament., ,
mwuelxelJ ela que tenen cura JI'ofeg- De m�nera que queda ben comp.ro�
dre i' despreetiglar �istemiltlcament ei
'
vat que Ia verifal d�l que tor�()�ainen�
PArtl! reI!! seus Illttlors'defensors. passava 8 tols els Ifoms no era cap
Comorera;" d nosfre estimadiseim "cens�ra per,a ningu '01 perque'es tno- :
Secreiari General, ha dit en et .seu: lestri:J.irigu en el mes minim..';Arr�l) ef
VD�a .nota .. del Partif,
Socialista", Uriificat
trobaven igua/, tal com significa el
company Comorera, 'I ext 'del seu
discurs ho diu' proll clar I sense que
pugu'i dona� lIoc a aixecar cap cpol­
voredaa contra elJ'ni contra el Partir,
que contlnuara 'trebaJlant constant­
ment amb el mateix afany i, entusias-
•
me per l'unitat deJs treb8l1adors I fer
po�slble el triomf definiUu damunt {leI;
maleU feixlsme qulin �bans mlllor.
(
2
--�---- ...------'" ..-.--�-- .. --- ..--'-. LLIBER"ffoT
.
local I "" sOcia�s del segle peseat a Mete- j tam�I?-t (Negociat de.Plnances) durantro, totc« interessent des de .tots els i' eI termini de qulnze dies felners
. ,! """ IIpunts de vista, tent per la seve im- i cornptar des de l'euderne de ia data de
pOrllInci� com per Ie intiaencte que ! la seva Insercto el Diari Oft�isl d� Ie
va culminer, com jq es veu, a la for- i Generalltat de Cetalunye, als erectes
mecio d'una slndice! a Bspeny« . .-. I del eeu exarnen i lnrerposlcio de r�-
A.. 'I clerneclons pels ccnrribuents tnteres
, _.,:
, I sats; edvernnr que, rranscorregut d,/"f 0 R ALB � PAR B 1 A - XBRE. u dit termini, ee conslderera eprovet
.Demaneu sempre.. � ,Vesmental Pl11dl'() per tot ailo que no'
: .,qONYAC POPULAR ,i hagl ester oblecre de reclamacio.
CONYACBXTRA MOTaJ.e6 Pa�ej.1 �atar6, 12 d'agost del 1937. -rAI-'
CONYAC JULIO CaSAR .: I calde, Ramoh Molist.
Dtpoeirar]: MARTf FITB - MATARO i
, ! ;')_Voleu fer un Pt�iBent de bOil gust
ALCALDIA DB b1ATAR6.-ANUN-'l'i 'economic?
CI. - S�gons' em cornunica el Ciut�da II Aneu a !a Cartuie de ,Sevilla.Recaptador de contnbuciona d'eques- ,
t� zone, les oficlnes "de Contributions'
i Imposros tan de l'Bstet de 'fa Oe'new'
raliret co� d'aquest� Municipalitat.
resten instal'lades al carrer de Miquei
Bakunln (Churruca) n.o 73. /
131 que aqueeta Alcaldia e� complbu
a fer pubJic el canv! de lea ofitines I AJUNT�MBNT DB MAT.�RQ
per a general' coneixement dele cluta- ! Consif ll.eria de ProveTment�
,
dans. particularment dels contribu- i Avfsent� d'equest terme municipal.
'
, 'I,· .
MatarQ, 12 d"agost d�11937 . ._ I'AI. i ,Aquesfa ConseII:ria de ProveY�
calde, Ramon Molist.
I menfs pOBa a coneixement de lots els
� f I c:;iutadans que a partir del proxim di.. '
'Per 50 centims podeu fel' un bon' ob- ! lluns. dia 16, la raci6 de pa sera de'sequi. amb ' 'I
250 grams per habltal1�" i, el seu C9�. I L U R B NC.. de 25'centlma cada rac16. ,
,
,
'I' Matal'6, 14 d'agost del 1937 ,-81vostre mataroni , ' ' ' .
*' Conseller R�gidor.Josep Rabat,
Demfineu-los en lea bones tendes d. I I
-




SBRIA BATBT.·' j' MA.NvANILLA :LA MA!'�� ,, XBRBS FrNrSSIM c peTRONiO.
Avis .. ....: �mb data 9 del corrent. el i M:O R A·L B.s PAR fa] A - 'XBRB5'
Serve! Tecnic del Credit ide I'Bsfal- , Dipo�Uiari:' MART£·P(TB � MATARO
vi, de la Oener�litat d� Cata!unya. ha
fet publica la segUent Circul.u:
.
PBRDUA.-BI Co�seller d'Agricul ..
cAiencf6 especial\ als Bancs iCai-' -tura de rAj�mamel1t de Matar6 •. LID- ,
xea d'Bstalvi'de fora de aarce.lona. ! ren� Anglada i Maria, ha, perdut fa
Fern a�inent a tots _E�Is Bstablim�nts I' cartera amb els documents d'iden�itatId'e CrMlt de' fora de Barc�lona que, i alguns altl'es que Ii 'son de malta 1
•
a J).2rtic·.det dia � del mes corrent. utilifat. ames d'una quantitat en me­
no. podran dIsposer del� fOilS que lin- tal'lic,
'guin di-positats als 'B�nc,s i Caixes de' Hom prega la devoiuci6 per correu "
Bstalvi, l'lquellea empreses industrials 0 personalment a l'Ajulltament.
'
Leletanra entenen que es qUestl6 de !. I f
�
·




Aquesles dades cons len en el 1Ii-
bre de Largo Caballem. cPresente y
,
futuro de la U. O. T. de Espafi'a ...
Tanmateix el que lamenlem es que;
no existeixi cap estudi serios que




Bane Espa,nyol de Credit
Bane 'Hispano Colonial
CONTROL 'Bane UrquiJo Catala
OSRER






=:molts elsvells ugetisles que'
seben periectament t'ebsurd de cet
tes cempenyes recents que tendeixen
a presenter /a Unio General de Tre­
balledors com una centrat sindrcel
que' res no te a veure emb Cetelu­
nye-! amb eleinteressos moretsdels
obters cetalens.
( . Pero son motusstms mes els qu�,tngtessets a la, nostte central sindi­
cal despres 'de119 de julio! del 1936
,res no saben del passal de Ia. U. O.
, T., i menrs encara de com fou fun­
. dada i qui foren els seus fundadors.
Pels nous rigelisles i p�!s que es­
Ian enfroni de la U. G. T., es oporla
recordar aquests dies la f...imdacio de
la nosTla centlal sindical.
La Unio Oeneral de Treballadors
nasque a, Caialunya, pel iniciativa
dels obrels del que fou, cCentre de
Classes» de Matalo. FQU a iniciiiti-.
. va dels camarades malaronins que
tercer
.
es celebu!1 a Barcelo'aa el Congres.------------___;,....:!
I Na(:jonaJ. ?bre.'r, q,!e. tingue lIoc du-ELS ESPORTS I rante/sdles 12, IJI14 d'agostdel
I'
• 1888, i en el qual, a proposta de
futbol
' Pau Iglesias, s<acoldii anome�al la
,organitzacio que alii et(J creava: • U­
niD OenepJI de Treba/ladqrs d<E8.­
Demll }'lIuro actuara oJ seu camp p�nya".
acarant-se a�b eJ Mollet. Aq�est Vin-I
' EI primer coin. iN: directiu de 'Ia -U;dra �ens dubte disposat a esborrar I.a O. T. fingue Ii{ seva residenciiT a '
c9piosa • victoria que el plIssat diu- Barcelona. i en el dictamen eme-s
menge Ii infrfngi a domlclli l'equip flu- pelr la Comissio revisoriil d<acte;
rene. No obs.ant es logic esperar una d<aquell Congres els obrers catalans
nova victoria dels mataronins. vi!ren ler que constesllur replesen-
&lulp de )'Huro: Marti, OUell, Oi- lacio majoliliilia, i dixi veiem que
r6, Roig. ,Plorls. Monpart, Torres, de les Seccions de la Federacio Ti·
Barrl, Araii6. ()etit I Trabal.' pogliifica� que sumaven un tolal de
Cielisme 44 Societals, 16 pellanyien a"les
provincies caste/lanes i 2& a Cata-
lunya, i aquestes 8mb un 100al de
. 22 delegats prqpis i 4.668 indivi·
homenatge a I 'element que en tot mo­
ment he defensat ela colorsdel club,
ensems que els de �a .noetra ctutat,
tnsplret nomes per l'anhel de practi­
cal' l'esport com a cultu�� flstce i per­
fecclonament de' l'o�g.anisme, esrent
lIuny de sennr l'egoIsme materlal per­
que he actual sempre com a v_eritabl�
amateur.
Pel proper dlumenge dle 22 es pre­
para uri' magne, fes1ival' a honor del'
nostre etleta, i en el qual Ii sera lllu­
rarun values trofeu, que perpetui el.:
record de la seve gesta en rerres e�-'
trangeres. 131 C. B� Leleranta espera
l'aselstencta de rota la masee d'es­
portlus locals a l'a�te esmentat, per�
que amb la seve presencle estlmulln
l'atlera a' prossegutr en la seva ac­
tuael6, que per Iii! seva edat 'joven�a­









Carrer Barcelona; n.O 25,
ILURO - MOLLBT
B: c. MAl'ARONf
J;)emll diumeng-e' 1'B. C. Mataroni
efectuarll una excursi6 a La Oarriga
esmorzanf· ee a la {ont de I'Home.
BI recorre$lut sera el 'seglient: Ar­
$lentona. La Roca, OranoHers j La
Oqrriga. relomant pel mateix Hoc.
La sortlda serlJ ales 6.
Caps de ruta: Bnrlc Cal vet i loan,
Calvel.
n lETA RI
Amb el desig de consigner en
.
equest /loc totes Ies mantfestacions
de Ie ciutedenia meteronine, evui
recollim d'un article publicet a «Las




Bls compte� corrents LLlURI!S lies lHbretea d'estsivi '
" loberfg en I'actualltllt. O,? estsn subjectes a cap Intervencl6
-
f
olelsll funclonen com abans del 19 de julfoI.
;
In�sseu el8 vostres cabals en ··eIs nostrea e8tabU�
me,nl's I • la vegad. que obtIndreu beneficis Gtavorireu 'I�
�ov!l �no�I •• , .
,
'COnHtts de Co'ntrol de &I�ca I' 6etllIYi '
de �aro
TROBALLBS.·- 3 taries de menu­
deries: 1 per 9 familiars i 2 per 6, Ti­
tular Ramon Puigrat6s Be,n�i,-adreCi2.
RO,nda Prim 76. Depositari,.I'admlnls­
tracl6 ,d21 merciJl PI i Margall.
.
0 �omerclals que n'O hagln portat a'
legalitzar'llur corresponent COI'lecti­
.vitzac!6 0 Comite de Control.-Bar- I Ajuntamerit de lIata'r6
c_elo.�a, 9 d'a�ost. de} t9�t.L». I �jf"e!tJ �A.�s.dal.131 qual fem avinent p�r evitl211' equl-
vocs i maient�aos.
, . 'Co,6 dels, Invalid'sMatar6, 13 d'ag08t del 1�37. - BI9
Delegcta de la Comissaria de Banca,
Joan CO!11pte i Esteve Catarineu. -
131 �elegat de Ii! Comlssa�ill d'Bstal­
vi, Josep Balso,' .'
Bon .Cooper.flu
8s poe. • conelxemeni del p6bU.
'14 rID.,sI quI eft el sortellr .fectUlIt .i ,
nul a 18 ConHilerls d'AssIst�Defa
80'elal, eOl"rcspolllDt al dla 13 d'agoat
••11�7, !S.rORe consta a racta a po-
••ll' 'f.�uta Consellerla, II preml d.





CONYAC BXTRA . 1
CONYAC JUUO CBsAR
de I casa xereasana
,MORALBS PARBJA
Diposltari: MART( FIre - MATAIlO,
"
. Numero 458
8ilS alimtlrolJ' eomsponlnta, pre­
mlets amb ires peasetes, 156ft els"... -
'
��ta: ,
058 - 158 - 2M,.. 358·5_ 558 - 668 -
'
756 . 858 �. 958.
M.tarO, 13 d'SPIt'deI19i7.





NAL DB MATAR6, - ANUNCI. -
Confeccionai el Padr6 per drel8 'i ta­
xes municlpaJa sobre 14 Inspecci6
. d'estableries i Corrals situats dinfr&
Ii! zona qu�/ compren el rad! de III clu­
tat,.correspon",nt a I'exercici deI1�7.
segons semestre, restara de martlfest
















�r1lC16 � lea clilc� (llapea) de. lee eamea» ,- Tota de, 4t.� l
" ,Dme..-.,� 11 8 1 '7" CARRBR DB SANTA reRB3A� 00'. -' MATARC)
LLIBERTAT"
-----------------
·EI. 'miAis,tre_�' de !lIef�' sa NaeioRal ,8 Catalu,nya
�Un"f:altre"I; rH'i�·., ·�els"�u.ionts··ifeiJisleS, 'SO�rel" COloluuji,·.
'EL GENERAL 'MI�JA REINTEGRAT Al SEU U.OC DE COMANDAME·NT'
',;-.




Els: ldne$os llliiten '�ontra 'I�'! invasio . niporia,"
,-'
!� marts s'obriria el Parlarnent Catela f: Des-de les: aostres postctone del
i
el senyor Sbert he conrestat que el !, front de Burg9s .�s sentiren gr�ps ex-
� Govern no p�endra cap acord fins que 'I ptoetons q�e proc'edien de l'aerOdrom
'I �'hagi[r-reunit [es .dlsttnts 'mitrori'es't 'dEtviHarcayo, .auposanr que ele ncs-::
.' I d�1 Parlemenr, -per la qual 'CO':I� ja he- j, rres eparelis estav�n bornbardelent
S'ha sabut que ha visUat diverse! I
v en ester convocedee.c-Fabre.
. ... ! algun 'camp d'eviecio. , ;
!Jocalit,�ts cetalanes el rnlnlstre de De- I Una bona' pe�a
' Tambe es sentlren algunes explo-.
';f�nsa Nacional.', , ,II, slcns a lea poslclons enemlgues de
. Un conegur concertista .de vloll i La Maz-a,� explosions que, s' egons, Aquest mari he' passat per Matar6 ! .... ... '"
I
una dona molt eleg�!1! han lngreeset semble, fqren degudes a la construe-d'incogntt i segons lea nostres rete- " ...
.. a la pres6 'per haver estat denunciate cio de refugis per 'a tropes que ;g'uar-,renciel3 heurie nomes peret une ml- ! '
I pel 'marlf de, la dona elegant com a
.nurs davant les cases del carrer de la ! ,preseu'mptes fugitiua"cap:� a l'e .stran-
'
:.Mutu,alitat que varen esser ererrades !
I
ger, despree . d'haver .requisat 'una
,per unes bombes faccioses. quentitat de diners del marlr.
, Hom creu que aquesres vlstres 56n
, I Bl vlolinlsta es un individu molt.morwades per dlverses qttestlons que !. t I j b I.J
"
c j conegu pe s seus mane gs am a
, .afecten el seu MInfsterr.-F'ebus. ltd 1 Dl d' ". I dgen } � era ura. a I erxop ug r-1s
':11es negres sobre Ouixols quais va organltzer l'any 1929 uns
Ahir a dos quarts de nou del ves-' «magnes",
concerts a J'Bxposicf6 que,
.,'re' una avions feixlstes lIa'n�aren di- Vll pagnr hs ciuta! amb milers de pes-'
�vers'e8 bombes,�obre Guixols causa�r j
setes.-Fabra.
,alguns deaperfectes i vfctimes entre l� Les operacions a Arag6
r.poblaci6 civil.
Segons el_ comun,icat oftcial d'd-Despres emprengueren la ruta de la '
'j' quest migdia. al front d Arag6 no s'ha­,<:osta pa6sant per Matar6 amb direc- regis!rot mes que lleug�rs', tfroteigs" i
,((6 6' Barcelona on intentaren,com- I 1 'b t t 'd 1 t 'f - f' '
I'
e s consa us raspaSS05 e ern or
pletar lIul· criminal �hmt sense poder facci6s ,::31 n08tre.-Fa��a,
.acons�guir ho grades ales bateries







Servei. de neteja '
Co�thiuen .ngressant a la pre136 in ..
divid_u� desafectes al regim.
Ahlr fou detlngut un matrimoni que,
mer1tre els avion! facciosOt" inren!a­
�
yen bombarctejar Barcelona, saluda4







�Les beterles que l'enemic te empla- i LONDRBS,-'t'amboixador angles
cedes a ,San Pedro tie los Arcos I I a Bspanya slh'a trasJladnt d'Hendala




ces.-Fabre .zaren 'es nos re,s poslcrons, uran
mes de vint minuts' amb foc intens.
. El lIoguer de vaixells
Dlrlgiren, esp�c1aIment els projec- I W �'
"
, Ai..JHINGTON. - BI govern del'
f
tils cOHtra els emph2l;aments .Ilelals f .
'
.' .
dOl P' j QI N
,', Brasrl no ha fer cap, pbJeccf6 aI pIll





, 01 't Id t I'j'f 'I suggerrf per la Republica Argentina,.a..;, 8 nos res so a 15 es ml aren a ' c
,
I pero·hom creu saber' que el govern
esperar en els refugls que pa88�s f, '
, .lof' d
� ,
t II f tift' ! angl�s
ha fet remarcar que aquest '
e Xb ec e me ra a, en ne ca� :
,
d' i
.' . 'j prestec 0 Iloguer' de valx.ells de guer ...





I Tambe en BI Bscamplero hi hagut raJ'ot
prestar-se a antect!dents pert ...
foc d'artilleria per a'mb-dues parts.
Ilpsos i de greus conseqU�ncle8.-
I Pabra.
Aque�tes fo'ren les uniques nove ..
tata bel'liques que 'es registraren per, El confticte xino-japones
COPIES A MAQUINA!
� i
en 'correcte cata!a I castella '! "-
. 'I : IInstimc!es. actes, certificacio"s, '
contract�s, factures, e(3t�tuts, i ,ttota classe de documents d't ca-,





neixen aquell sector. ,






rant el dia d'ahir)..�mb·maior Intensitat
lee noatres poslcions sen3e causer­
nos cap baba. Lee' 'b.ateries republl·
canes, per Ie seva part, feren foc no­
drlt contra les poeicions enemigues.,
a�solirtt blancs magnifics.





VALBNOA. - Una mote ha erro-
t "
pellet .al Subsecretari .�e.l�3�fci� se ...
nyor Ans6. Contra el que es creta en
'
princlpl no es tracta de tea greu, en­
cara que I'obllgv: a guardar mi.-Pa ..
'
bra,
XANHG HAl, -L'alcalde ha fet sa-
Un decret
'
ber 8 l'ambal,xador jap,?nes que sf leIS
\ tropes del seu pais pnil'(mien aproft-
VALBNCI \•._ Ha estat dictat un tar-se de les concessions (aponesea.
dec ret aegons ' �I qual tots eIg::dlaris el govern xines no respondria de lea
que e:�criguin quelcom _mortfftcant p2r, mides que ajxoJ lJ obUgliria, a ,pr�ndre.
a Ie U. R. 8. S. seran ,durament san-
cIon�ts. I en cas que maigrat'I'accf6
de la cen�ura s'aconseguit! 'Iii pubIi­
caci6, rebran la sanci6 correeponent
el dier! i el censor respc;msable.-Fa­
bra.
Les operacions ,8'hanrep��s, cap II.
Xapei j Hong Heu I va estenent-se. "
Cll,P 8 I'est amb tota I nt'el.1sitat.
Hom sap que l'avlacl6r xlneS8 ha fet
1_ •
volar la. caserna general de les tro ..








riosa de les nostres tropes
BAIlBASTRB.-Segueix I'avan� d'e
les noatres \ tro�e9 a aquest sectOl·.
sobretot al secto)' AI'ges;
neguda. L'ocupad6 de Sierrl'l Caballero fOM
A causa d'alxo, les tripuiaclons ,una demostmci6 de la capacttat com­
dels valxells eetrange,rs qu� es tr04 bativel de les nnstr'es tropea. S'hIl
ben en aquell port no estan disposa-' ; ocupiltun� gral1'extensi6 de- ter'reny i
des a sortir sl no van degud�ment importaritrs' poslcions que no es ,pot ,





Als fronts de! Nord r VALBNCIA. - BIs delegats del
S�NTANDB�,- Seryei e�cl�siu de I Front." POPli!ar frances que ee troben
Febus. -_ BI8 rebel! han cnnonen�t du.,; a Madrid han assisttt. ,l!companyats
4e! .general Mfaja," a una revist� que
hi! :l!,1gut Hoc a Alcala de Henares.-
F�brt2.
L'actuaci6 dels pirates
VALBNClA. - Ha entrat al p.ort de
Tunis el valxell m�rcant frances cPa­
rame., el qual hll estat torpedinat
per un submarr de nllcIonalitat desco-
bra.
Ea Consell d'aque�t mati
• Aq�est matr, � les onze, ha quedtlr
reunlt el Consell de la) Gene,ralitat
�mb aasistercia'de tots' els consellers.
Ha durat fins prop de les tres. A 115
80rtida. el secretari con8�lIer Sbert
he pl.lrlat orrib els periodlstes' als quais
he dona! I� referencla verbal 'del que
(/ 8'h� tractat. Ha d,it .que 'a'han r,esolt
. dlver_sos assumptes de tramit i que
. ;s'havia aprovat el decret d'Agrlcultura
�n el qual es fixen les normes d'ex·
,plotaciO d(' 121 terra, decret que per la
:sevn ImportAncla, havia estat �studjat
..arttcle per article i In publfcacl6 del
,,qulIl resta diferida perque s'esfudiarA
.era el projecte de' normes per la seva
'\ ' '
,.aplicaci6, cose que es fara' en els sobre les noefres Holes del front de
Consella successlus. Biscaia, bombardejemt :!�nse conse-
'Ha dit tamb� que s'hnvfn e�tudiat qUencies les noslres poslclons de PI
un regiament que fa refer�nc\a 4 qUes co de.la Brmtta.
Jiens de' la Cons-ellerin d'BconomIa f L'avtacl6 rep�bliClJna bombardejil
'uJ:�li1"ea A!si.t��cfa Sodtsi'q'ue es� 'Ies p'oeiciol1s facCioses d'aquesf ma­




"� �' ;. ., cehdJrerl'l metl'tJllaren '£I1gunt,empla-
.. Ult ',periodieta: II ha preguntat, sl dl- �aments, "
'
'
constUtlir una base 4e pr_rm�r ord"e
•
---------:---...;.._-------------------�---,-,-------------------_
alliDICAT _10 D I ESPIECTACLIlII ,pOIlLles
/
Cinema; Gayarre
Prlllama ,el' Bissable, dia 1.4, d'agostDissabte i,�iulDeDge9 14: i 1,
t
MJRIAM' HOPKINS
LA PRIMERA PlODlCtlO, E 11116 IElUTSE Eft [BIOR BAlDHAlI mrns Bi RfLLEI,
HAm UHftA nm,
PrallallB pel BiDmenge, dia 1 5 �'agod
. en Bspenyol








WILLIAM POWBLL - MYRNA LOY
-r
.
,fiLM HOMENATGe A F. GARCIA LORCA
.-,
" 'Cloura el programa el film de djbu!�os Mono sentllllentlil
"





Esdeveniment Teatr.1 a.earree de 1,8 Companyia Socialitzada de, Comel1sa VodevUesea 'JOIQIJIH \,TORRENI5 " VI5111 UlPEl
DiuIDeuge9 1, d'agost Tarda9' a .Ies .5
PA






... ('�:' . �
.
1""9 _a le8 to­
EI divertldieslm vodevll cent per cent, en tres ecres, de RAMON CARALT
LA-' REINA> no FA
de tal menera que fan era que el t que,et Perlement �',obrira probable- i Biblioteques
'
Publillues
triomf no es pugul escapa,r de lea rro- � ment despres del dla 20'-,Pebue_., I! . . ..."
'I
pe.s zepubllcanee. , 'I'" ,
De'la Sodetat [RIS (Mddor .,h
Bn e) sector- de Buiaraloz l'ocupa- !
La delegacio francesa I lau,25J: Obetta els dies feJneri �f,ii dl· I
cio!de,bones peelclons en el Prunoral I MADRID.-Ha merxat Ia deJegaci6 JUans aI. dtPendtes. d.e 8 a 10 .• lc m�t I
sobretota B�side'ra de Corbera i CasQ : francesa-del FrontPopular I el Corni- d�b!�.§ .f dla /estfIl..'C dJ 6 a li �til fie, ,
Pesalge han fet que en equest sector t te intemaclonal. d'aiur a Bspenye, i
' ,reo
'
bagin quedat les poelclons rebels a I, ban Jliuret una nota en la qual salu- De ta Societal ATENEU (M�tlt"t "
poe
me.
nys Que defensables t, que nOli, de n a] -poble de. Mednd i proclamen Palau, 3): Horan: Diu ft!t'lers, 41 , •ba de tardar a donar-se noncles lala- l'herolsme de le seve :defensa i fan 10 de ia nU: dtssabtes de ., (J 'I �i a'
gueres per lea nostree errnes. _ , I constar que lluitaran per
eseollr: tarde 'f en 9 a 11 de ta 13ft f dl1!1II6�RCli
Bn e,1 sector Alcafiiz hi ha mes qule- i La La 'no bel-Ilgerancle de Fran-. 'dfes/estflls. de 11 Q 1 elfil maii � � I'ua� L enemlc no d6na senyals ,de j CO.. .J' a 8 �8 ,"pte.
vida.-Pebus.
.
I 2.a L'aixecament del Control.




D« ta CAIXA D'ES1,ALVJS (�I��"l
I .' LJ mre comer� am e 0- if. . , •.,
1 d I R
'
bl!
.10. U..bertai): Hem, c;, 1��1(i. mfJ�
,vern e l'l epu ICO. • " . ,
'
VALBNCIA.-Aquest meri s'ha re- ! . :4 a 81 compliment del pacre de 10 fefnus,




. a sna dtf. matt' d.e tiOB 'flatt.�· ."
unit sota la p�esidencia. d� Dfdac Mar- S. de N. ',..
'
,
dOl ftlOlnS dt ,nom ael ,(s,,?,_ R�JtrJ �
tinez BarrIo la DfputaciO' Permanent � I envien la solidaritat del PrO'nf Po- .
de' les Corts per tal d'aprover djfe-:- I pular frances a Ic causa del poble es�
cada els dftlmeTWt.s • fest�.
ren's Zls5umptes de tramit, entre e]s I panyo) i saluden ales Butoritats de De laSOClETATMODl!RNA liRA,
'




cals per al Tribunal de GarantieB, Per I '
OberttuJe'dIlbzns a dlPtndte&, tie 8. 1,
-
la represeotaci6 catal�na hen estat I ,IMPRBMTA MINERVA:.
- MATA!<O del vesp,e� t els d1ssabtu� de 4 _D fj."
I
fu��
designllts Josep Sentis i Josep No, ---,
, _
----�----------------
gues I Bizet. '!
EI senyor Marffnez Ba'rriO' ha dH I L'legiu
La Diputacio Permanent
LLIBERTAT I"PREMTA,: MINERVA'
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO
: ._'--'--------....._---------------,.;:-.��........----
Colors a I'oli a I 'aiguada,
colors especiaIs per pintar vi..
J
dres, pinzelIs, papers, de di-
buix, canaon, papers per ai-I
guada i per oli, teles per oli i !
I
per plimolst pastells, llapis de j
colors, capses de compassos,'
plum'es i tintes per dibuix, etc. '
.'.:
,� ,Plaques ondulades Extra 'ondci i Canals
I:, :::' Tub3 .pe:]" a conducci6 d',dgiies - Diposits,.
,? "
"
' Demcnen prest!lupostO'S, al DipoeHcri: :
"j'Filii de _ PERE HOMS ��A����;:ld�fi; '_ Mat 'R
"
.;
,:,' 1'r.;OdUC:h�� Me/f :-;�" Ma1e'rial� i��'erme�biliizats.
, �.-:�.�-,-.:-"'-.- ...... -�.--_.-;-.�;:-�-,:�.'''--.-,--,- .. -,-----..- ---.."..




�¢&t. � �� "1".110 ��\,
.f£.,..,P.......
�,��.ti G.800 P.�.
.!!If,.� • 5.500.000 d.�
�_.a (j;l«JDiifr6.fio� - �
&��� '2.tranSff)"'"
ii,..m�l�
'i''''� <11.," """ .:Jt6mp'I'" l:)1IH�!¥'
��N1f' PESS,ETB�
\� � IlIlIM �,Ii*l��
�lf.>\Wi'f�r; �����t��rfl J �im �..i�, it,l,
,��;f), �'7...,�� �11 t $:i .- I��
·�···�...···''l:;T·��;O'�'"''ft��W .�.
Iua npim lui [ARA[Oi
/ Especialltat en el p�lx fresc IL1agostes i pollastre a I'ast a la vista d�1 pabUc
, Set:vei per coberts I it 18 cartn'
ESCUDlllERS? 14 I 50 metres de la Rambla'
BARCeLONA,
l'
�
"
_
{
